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Announcement 
The 3rd Annual Postgraduate Course and Workshop in Medical Mycology (Dermatomycology) will be 
held September 15-17, 1980, at the University of California, San Francisco, California. 
The course in dermatomycology is being offered for dermatologists, clinical pathologists, medical 
mycologists, and other persons interested in the current status of medical mycology. For further 
information please contact Extended Programs in Medical Education; Room U-569, University of 
California, San Francisco, CA 94143 or call (415) 666-4251. 
